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Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño
de  su  función:  llegan  siempre  rendidos;  hablan  de  una  escalera  sin
peldaños  que  casi  los mató;  hablan  de  galerías  y  de  escaleras  con  el
bibliotecario;  alguna  vez,  toman  el  libro más  cercano  y  lo  hojean,  en
busca  de  palabras  infames.  [...] Otros,  inversamente,  creyeron  que  lo
primordial era eliminar  las obras  inútiles  [...] hojeaban con  fastidio un







































76)–  podrían  describir  el  funcionamiento  del  control  cultural  durante  el  régimen  franquista.  Faltarían  sujetos  y  actos
esenciales:  las  políticas  editoriales  que  promovió  el  franquismo,  el  carácter  funcional  de  algunas  editoriales,  la  relación
entre autores, editoriales y censores, la correspondencia editorial mantenida con ese organismo gubernamental (con las
galeradas y libros expurgados que la censura devolvía para su corrección), la lista de las obras que se editaron a pesar de
estar  censuradas  y  la  lista  más  brumosa  de  los  libros  censurados  que  siguieron  publicándose  después  del  fin  del
franquismo, todavía hoy.




Las  tensiones  empresariales  o  ideológicas  entre  las  editoriales  radicadas  en  España,  las  filiales  de  otras  editoriales
españolas deslocalizadas  en América y  las nuevas editoriales dirigidas o  fundadas por españoles en México o Argentina
tuvieron también repercusiones específicas en el campo literario. La censura impedía la modernización de los catálogos, lo

















2.  [1946]  Expediente  974/56:  Ficciones,  Losada  (¿)  Expediente  que  no  se  puede




4.  [1953]  Expediente  1125/53:  El  Martín  Fierro  (con  la  colaboración  de  Margarita




6.  [1956]  Expediente  5998/56: Discusión,  Buenos  Aires,  Emecé,  1957,  (1º  edición  en
Emecé). [Solicitud: edición de 250 ejemplares]
7.  [1956]  Expediente  1988/56:  Otras  inquisiciones,  Buenos  Aires,  Sur,  1952,  1ª  ed.
Expediente incompleto sólo consta que se autorizó la importación de 50 ejemplares.
8.  [1970]  Expediente  2661/70:  Las mejores  historias  siniestras  (incluye  «El  zahir»  de














JONS  (abreviatura  de  Falange  Española  Tradicionalista  y  de  las  Juntas  de Ofensiva Nacional  Sindicalista)  que  dirigía  la
Dirección Nacional de Propaganda, a cargo entonces de la Sección Censura, indicaba que la «solicitud de autorización» de
la Antología pasaba al «Lector Don 1», denominación inquietante todavía hoy.
El  impreso del «Informe del  lector»  constaba  (en esos años) de  tres preguntas  ¿Ataca al Dogma o a  la Moral?  ¿A  las
instituciones  del  Régimen?  ¿Tiene  valor  literario  o  documental?,  seguidas  de  un  apartado  para  rellenar  por  el  censor:
«Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión». El lector Don 1 (como era todavía habitual en los primeros
tiempos  del  régimen,  revela  su  nombre:  L.  Panero,  el  entonces  reputado  y  reaccionario  poeta  Leopoldo  Panero)  que
contesta «no» a los primeras preguntas, «sí» a la tercera y rellena el informe con el siguiente texto:
Coleccion  antologica  de  literatura  universal  agrupada  en  torno  al  tema  central  de  la
fantasia, del misterio imaginativo, de la emocion de lo desconocido. Tiene interes literario y
no ofrece materia censurable.
Unos  días  después,  el  7  de  marzo  de  1945,  dos  personas  no  fáciles  de  identificar  firman  la  autorización  «vistos  los
antecedentes del expediente y declarado concluso, en sus méritos...». En el anverso de texto, también sobre un texto ya
impreso,  se  lee  que  «Con  fecha  5  de  octubre  (día  y mes  añadidos  a máquina)  queda  hecho  el  depósito  de  los  cinco
ejemplares  que  se  determinan  para  su  firma  y  sellado  en  el  Negociado  de  Circulación».  Firma  ilegible  del  Jefe  del
Negociado.
El  procedimiento  burocrático  tuvo  un  dictamen  favorable  y  la Antología  de  la  literatura  fantástica  debió  venderse  sin
dificultades porque esa primera edición de 1940 figura en varias bibliotecas públicas y privadas españolas y consta en el
volumen de 1945 (año IV, tomo V) de Bibliografía hispánica que editaba el Instituto Nacional del Libro Español donde se




importación de dos ejemplares de La muerte y  la brújula,  aunque  en  el  expediente  el  libro  se  llame «La muerte  y  la
bruja».  Se  trata  de  la  edición  de  Emecé  de  1951 que  incluía  lo  siguiente:  Prólogo  de Borges,  «Hombre  de  la  esquina
rosada», «Emma Zunz», «La espera», «Funes el memorioso», «La forma de la espada», «Tema del traidor y el héroe»,
«El jardín de los senderos que se bifurcan», «El milagro secreto», «La muerte y la brújula».
El  expediente  tiene  también pocos  folios  y  después de  los  circunloquios  y  preguntas mencionados  arriba,  una persona
llamada quizá Riaño (3) enunciaba:
Los  cuentos  de  Borges  son  de  indudable  interés  literario  y  merecen  ser  conocidos
[subrayado  en  rojo  desde  «interés»  hasta  «conocidos»].  Sin  embargo,  señalamos  a  la
Superioridad el cuento Emma Zunz (pág 33) que contiene abundantes excesos gráficos y





cual  creo  que  puede  tolerarse.  La  frase  de  la  página  77  es  tan  breve  que  creo  pasará
desapercibida  por  la  mayor  parte  de  los  lectores.  Creo  que  se  puede  autorizar  su
importación, pero para una nueva edición deben corregirse los pasajes indicados.




excesos  gráficos  y  [...]  está  en  pugna  con  la  moral  cristiana»;  Muñoz,  el  segundo,  lo  encuentra  «reprobable  por  su
contenido (pero) no demasiado escabroso». El primero piensa que debería suprimirse la frase de la página 77; el segundo















El  expediente  consta  de  fichas  y  formularios  a  veces  sin  rellenar  y  en  algún  caso  repetidos.  También  incluye  unas
galeradas de Ficciones,  la  edición de Emecé, del mismo año,  volumen  cinco de  las Obras  completas  de Borges,  que  la
editorial había comenzado a publicar en 1953 con Historia de la eternidad.
El  formulario  con  las estampillas  correspondientes  lleva un  sello  con  la  fecha: 27 de abril  de 1956 y  firma  la  solicitud
Ricardo  Coll,  apoderado  de  Edhasa,  con  domicilio  en  Infanta  Carlota  129.  Después  de  los  preceptivos  circunloquios
impresos sobre la legislación vigente en materia de censura se menciona que se aportan 74 galeradas y que se hará una
tirada de 3000 ejemplares  con un precio de venta de 35 pesetas,  cantidad que se podría  considerar muy alta para  la
época. Como en el caso de la Antología, el documento lleva escrito con lápiz rojo la autorización correspondiente y se lee:
«aut, con supresiones en pág 2, 11 de junio de 1956». Entre esa línea manuscrita y el primer impreso transcurrieron algo




criterio  librepensador  y  teosófico».  Quedan  en  blanco  las  preguntas  que  siguen:  ¿A  la  moral?  ¿A  la  Iglesia  o  a  sus
Ministros?  ¿Al  Régimen  y  a  sus  instituciones?  ¿A  las  personas  que  colaboran  o  han  colaborado  con  el  Régimen?  Los




heresiarcas  se  sienten demiurgos y  se  lanzar  a  fabricar  sus mundos o a  revelarnos  sus
misterios.  Al  pensar  por  cuenta  propia  el  autor  formula  alegremente  hipótesis  las  más
paradógicas  (sic),  que  presenta  como  tesis  inconcusas,  cultivando  en  la  expresión  (al
menos en  la traducción) un  lenguaje hermético a tono con  lo esotérico de  los temas,  lo
que hace que éstos sean, para  los  lectores no  iniciados en  las metafísicas agnósticas, el
laberinto de  los  laberintos. Un libro así caerá de  las manos de  los no estudiosos de tales
materias y  juzgo que ningún daño mayor podrán hacer ya a  las  cabezas ya  tocadas de





subraya  el  paréntesis:  «lo  cual  yo  no  propongo».  En  una  parte  superior  del  texto  también  aparece,  ahora  en  rojo,  la
siguiente escritura manuscrita: «N.h.L.25» y  la  fecha 5 de  junio de 1956. La abreviatura misteriosa N.h.L.25  (¿no ha
lugar?) seguida del número del nuevo lector designado es un misterio. Esta información anticipa una nueva solicitud y un
nuevo  informe. La nueva solicitud —en un formulario diferente— no está firmada por  la editorial y salvo el número de
expediente,  la  fecha de presentación  inicial  (27 de abril de 1956),  título y autor del  libro,  lo demás está en blanco. Sí
aparece que pasa al lector Don 25 y con lápiz rojo la fecha en que esto sucede: 6 de junio de 1956. Un día después de
recibido el  informe negativo. En el anverso de esa segunda solicitud aparece un segundo  informe, el del  lector 25. Las




Con alardes de  ingenio, el autor de  “Ficciones”,  Jorge Luis Borges sutiliza bordando una




se mencionan aquí, aunque podría pensarse que no existieron porque  la corrección de  la página 2,  la eliminación de  la
















y  así  mismo  para  poder  aplicar  las  correcciones  que  procedan,  si  existe  el  caso.»  En  la  misma  solicitud,  aunque




















la  tachadura de  la página 34 o porque se solicitó eliminar párrafos de  la  reseña sobre After death  (The Epworth Press





por  la  propia  editorial)  donde  se  comunicaba  al  Ministerio  de  Información  y  Turismo,  Dirección  de  Informaciones,
Orientación Bibliográfica que  se habían depositado  los  seis  ejemplares que «exige el  artículo 12 de  la  Ley de Prensa e





La  solicitud  se  presentó  el  11  de marzo  de  1970  y  en  ese  formulario  se  recuerda  el  antecedente  de  otro  expediente
(283/68) sobre la misma obra. En efecto, la obra Las mejores historias siniestras ya había sido publicada por Bruguera en
1968 lo que contradice el formulario de la solicitud: «la obra no presentada previamente a consulta voluntaria, etcétera».




fusiones,  terminó por  formar parte de Harper Collins.  La versión de Bruguera  reproduce  los mismos  relatos de Stories





























Las  expresiones  profanadoras  y  blasfemas:  las  alusiones  escandalosas  a  Dios,  santos,
papas y  las demás  jerarquías;  la corrupción de  la sana moral por medio del  lenguaje de
autores extranjeros, especialmente si se trataba de mujeres ateas; las alusiones al sexo y
a los términos que lo pudieran insinuar (orgía, por ejemplo); los ataque y burlas a la Patria
y  a  los  españoles  (España miserable  y  españoles mendigos  pendencieros;  la  España  sin
poderío  militar)  [...];  los  ataques  al  sacrosanto  matrimonio,  al  orden  social  [...];  las
alusiones a lo fantástico que fuesen contrarias a la tradición religiosa española, etcétera».
(Crespo 2007, 54­55)





años  después  otro  censor,  también  anticervantino,  vaticinaba  como  lectores  de  Borges  a  «las  cabezas  ya  tocadas  de











la  incomprensión. Disputan un escenario que no quieren ver  invadido por esas  cosas que no  sabe muy bien qué  son,
porque  no  serían  capaces  de  explicarlas.  El  rechazo,  con  esa  lengua  barata  del  fascismo,  representa,  como  en  siglos
anteriores, la defensa de la tradición (católica) y la patria (católica) y una literatura (católica) que, en los años «azules» fue
canon hegemónico  (Ruiz Bautista 2008,  45­73)  y, más  tarde,  cuando  las  capas  ideológicas más herrumbradas  fueron
levantándose, se sustituyó por un mítico escenario apacible donde mujeres, hombres y niños disfrutaban del placer de la
obediencia.
Manuel  Abellán,  con  la  clarividencia  que  revelan  sus  escritos, menciona  cuestiones  que  también  fueron  censuradas  o
manipuladas  y  cuya  aparente  nimiedad  casi  reclamaría  el  olvido.  Sin  embargo,  son  justamente  pormenores  de  esa
naturaleza  los  que  construyeron  la  novela  familiar  del  franquismo:  un  régimen  austero,  honrado,  severo  pero  justo,
igualitario,  ordenado,  pacífico,  equilibrado  y  sano  donde  todos  ocupaban  el  lugar  que  correspondía,  en  el  Estado,  la
producción, la vida o el hogar. Para la narración de esta ficción era necesario que la prensa no mencionara los agasajos
gastronómicos,  los  vinos  de  honor  o  los  regalos  de  que  disfrutaban  Franco,  su  familia  o  los  funcionarios  del  régimen;
















argumentum  ad  baculum  y  a  quienes  juzgaban —y  a  su  ignorancia,  incompetencia,  insensibilidad,  cinismo,  ridiculez,
pedantería  e  infatuación—  les  dio  un  poder  que  estaba más  allá  de  los  expedientes  y  de  su mecánica  repetidamente
abominable.
5. Censura y neocolonialismo
Entre  1940  y  1975 —mientras  la  censura  estuvo  extraordinariamente  activa, muy  activa  o  simplemente  activa—  se
exportaron desde España hacia Argentina, México, Colombia  y Venezuela 42.381  toneladas de  libros  (Fernández Moya
2015, 595). Libros censurados (7) porque no existían los libros no censurados. Tacha que de alguna manera compartían
los  que  mandaban  las  filiales  de  editoriales  españolas  radicadas  en  Argentina  o  México  porque  las  casas  matrices
funcionaban  en  España,  bajo  el  estrecho  control  del  estado  fascista,  y  las  decisiones  sobre  lo  que  se  imprimía  o  se
adaptaba  las  tomaban  las casas centrales. No todos  los  libros  fueron adulterados, pero  la «internacionalización del  libro
español» supuso un control global de lo que se publicaba en gran parte del mundo castellano.
En estas reflexiones, por su carácter limitado a un autor, no es posible reconstruir los hechos históricos que permitieron
extender  la  censura  franquista  por  el  orbe  —hay  que  pensar  que  las  traducciones  y  ediciones  de  todos  los  autores
extranjeros (8) también fueron sometidas a este control—pero es imprescindible considerar que la importación de libros
de Borges responde en alguna medida a ese escenario, a las batallas subterráneas ocurridas durante aquellos años.
Apenas ocupada  la ciudad de Barcelona por  las  tropas  franquistas,  la Cámara Oficial del Libro elevó al  jefe de Prensa y
Propaganda de Burgos un memorándum donde se explicaban las dificultades del gremio por el agotamiento de sus fondos,
la  falta de papel  y  las  trabas puestas  a  la  exportación hacia América. Se  recordaba además que  la  emigración  (al  que
llamaban traslado) de diversos editores hacia ese continente  representaba una competencia desleal a  la que no podían
hacer  frente.  Solicitaban,  por  tanto,  que  se  atenuara  o  simplificara  la  censura  para  continuar  la  exportación  de  libros
utilizando como argumento principal que tales «editores disponían de capitales para proyectos de envergadura y habían









Esos escritos —y su  tono de viejo virreinato— no podían  referir  los hechos (estaba prohibido hacerlo) de  los que estas
extravagantes demandas eran una insólita consecuencia. La complejidad de los acontecimientos provocados por la violenta
irrupción  del  fascismo  y  la  diversa  respuesta  ciudadana  —burgueses  y  empresarios  huyendo  de  las  ciudades,  los
trabajadores  defendiendo  la  República—  determinó,  por  la  suma  de  combates  paralelos,  que  la  febril  actividad  de  los





ellos  incluso,  como  Joaquín  Sopena  o  Gustavo  Gili,  sufrieron  prisión.  [...]  También  se
marcharon  los  propietarios  de  la  empresa  Labor,  de  origen  alemán.  [...]  Entre  los  que
prestaron  ayuda  directa  a  la  «causa  roja»  [se]  distinguía  claramente  entre  los  editores
cuyo  nombre  y  maquinaria  fueron  usurpados  y  utilizados  en  contra  de  su  voluntad,  y
aquellos otros que conscientemente, por ideología o por negocio, habían servido a la causa
de «los enemigos de España». En el primer caso se encontraban la Sociedad General de
Publicaciones,  incautada  por  el  «Partido  Comunista»,  aunque  en  realidad  se  referían  al
Partido  Socialista  Unificado  de  Cataluña,  y  convertida  en  «centro  productor  del  veneno
rojo», Sopena, ocupada por la Secretaría de Propaganda, así como Seix Barral y Labor. En
el  caso  opuesto,  se  encontraban  Publicaciones  Mundial  porque  ya  antes  de  la  guerra
editaba «mucho  libro  rojo»,  Federico Urales,  editor  de  libros  y publicaciones anarquistas
como La Revista Blanca y La Novela Ideal en los Talleres Costa o Tomás Herreros, el editor
huido  de  la  firma  «Tierra  y  Libertad»,  especializada  en  textos  anarquistas.  Otros
profesionales  y  firmas  denostados  fueron  Bartolomé  Bauza  por  publicar  obras  de




habían  defendido,  entre  ellos:  Federico  Urales,  padre  de  Federica  Montseny,  muerto  en  1942  en  el  exilio;  y  Tomás
Herreros, fallecido en 1937. Sí habían sobrevivido los empresarios que se consideraron al margen de aquella derrota, que
la festejaron o fueron identificados con la victoria —como ocurrió con la editorial Labor, proscripta por los aliados de la II












secundaria  es  exclusivamente  de  autores  argentinos  e  impreso  en  casas  argentinas.  La
Cámara Oficial de Comercio de Buenos Aires advierte que [...] dos empresas periodísticas,












Losada  compartió  cierto  énfasis  peninsular  en  el  uso  de  la  lengua  pero  la  editorial  estuvo muy  lejos  de  los  propósitos
empresariales que  llevaron a su  fundador al Río de  la Plata en 1928. Así  lo explicaba  José Ortega y Gasset a Gregorio
Marañón en julio de 1938:
He  tenido  algunas  noticias  —todas  procedentes  de  Argentina—  sobre  la  situación  de
Espasa­Calpe allí. En efecto, Losada se ha separado con algunos muchachos de la izquierda
y  ha  creado  una  editorial,  cuyo  capital  de  cuantía  desconocida,  no  tiene  origen  todavía
notorio.  Es  resueltamente  una  editorial  roja.  [...]  La  situación  en  la  que  ha  quedado  el
Espasa­Calpe  ortodoxo  es  delicada  «financieramente  y  en  punto  a  dirección».  Yo  no
entiendo muy bien lo que esto quiere decir y supongo que es un insuficiente conocimiento
de la realidad. Pero por otras noticias respecto a nuevas creaciones editoriales allí, de que
ya  le  hablaré  cuando  nos  veamos  por  esta  costa,  empiezo  seriamente  a  temer  que,  a


















Sur—  surgieron  dificultades  políticas.  Sur  tenía  fama  de  comunistoide  entre  los
conservadores (entre la oligarquía) y de fascista entre las izquierdas. Tratamos de llegar a
una  convivencia pacífica  con el  financista  catalán. Dijimos: «Let´s agree  to differ». Nos
empeñamos en establecer una línea de demarcación. Hasta allí podríamos llegar nosotros,
hasta otro allí los nuevos socios. Con este espíritu se fundó la Editorial Sudamericana (a la
que  pasó  el  fondo  editorial  de Sur).  Pero  a  poco  andar  las  incompatibilidades  surgieron,
violentas. Me separé de la Sudamericana que quedó fundada y siguió prosperando, sobre
todo  cuando  llegó  Antonio  López  Llausàs.  Entre  tanto,  las  cuestiones  políticas  fueron
apaciguándose  en  cierta  medida.  Pero  ya  era  tarde  para  impedir  nuestro  divorcio.  Y
tendrían que pasar muchos años antes de volver yo a esa gran editorial de cuya fundación
fui,  por  lo  menos,  el  principal  pretexto.  El  nombre  de  Sudamericana  nació  de  la
imposibilidad  de  seguir  llamando  Sur  a  la  Editorial  porque  esta  palabra  tenía  un  dejo
revolucionario  e  iconoclasta...  Los  libros  de  Mounier  y  Maritain  publicados  por  Sur  no
recibieron el imprimatur de la nueva editorial. (Ocampo 1966, 17)
Algún tiempo más tarde, Roger Caillois le comentó a Victoria Ocampo en una carta: «Quise plantear la cuestión [la edición
de  su  trabajo  sobre  el  género  policial]  a  López  Llausàs.  Pero  deseaba  preguntarte  en  qué  términos  habías  quedado
finalmente con Sudamericana. Pues no quisiera “traicionarte”. Comprendes lo que pretendo decir» (Ocampo 1999, 112).
Desconocemos estos términos.
Además de Victoria Ocampo,  inversora principal, Sudamericana  tuvo como accionistas a Andreu Bausili  i Sanromà y
Rafael Vehils, el financista catalán al que se refiere Victoria Ocampo; y a miembros destacados de la élite económica
argentina:  gerentes  de  las  altas  finanzas,  accionistas  de  empresas nacionales  y  extranjeras,  estancieros,  diputados,
entre ellos, Antonio Santamarina, Enrique García Mérou, Alfredo González Garaño, Alejandro Menéndez Behety, Carlos

















Franco  utilizó  a  su  favor),  explican  el  progresivo  desconcierto  y  la  animadversión  de Victoria Ocampo,  cuyo  talante
antifranquista fue muy conocido. Y justifican las desavenencias entre los fundadores de Sudamericana, Oliverio Girondo
o Emilio Ravignani que participaron (como Borges y Bioy) de la Comisión de ayuda a los intelectuales españoles, una de




halla  actualmente  en  los  campos  de  concentración  de  refugiados,  en  los  Pirineos,  en
situación apremiante. El peligro de muerte, incluso, gravita sobre muchos de ellos. Otros
se  encuentran  en  las  ciudades  de  Francia  soportando  privaciones  e  imposibilitados  para
realizar  su  obra.  Ante  esta  situación  sus  colegas  argentinos  no  podemos  permanecer
indiferentes y por eso hemos constituido la Comisión argentina de ayuda a los intelectuales







México.  Quizás,  como  en  el  caso  de  todos  los  emigrantes,  pensó  en  volver  a  Cataluña  o  no  pudo  o  no  quiso.  Esas
circunstancias desconocidas no contradicen la fisonomía de la editorial que repitió el modelo anterior a los conglomerados
industriales: empresas familiares y acumulación de capital (simbólico y económico) en el comercio en y con América.






lo utilitario y  lo artístico,  la oferta  literaria  inicial de Sudamericana era bastante pobre. Sobresalían narradores menores
como Louis Bromfield, Lin Yutang, el irlandés Liam O'Flaherty o el predicador bíblico Arthur Stanley Maxwell. Traducciones









Desde  1939  las  obras  de  Sudamericana  llegaron  con  regularidad  a  España  y,  como  en  el  caso  de  la  Antología  de  la









fantástica  nos  dijo  que  la  primera  comercialmente  había  resultado  un  fracaso  y  no  aceptó  nuestra  propuesta.  Años
después me invitó a verlo para convencerme que Silvina comprara acciones de la editorial. Me dijo entonces que todos los
libros, incluso nuestra Antología de la literatura fantástica, se vendían muy bien. No creo que eso revelara deshonestidad.
Simplemente,  cuando  le propuse el nuevo volumen de  literatura  fantástica, él  tuvo prudencia de  comprador y  cuando
ofreció las acciones tenía optimismo de vendedor» (Bioy Casares 1994, 88).
Si Bioy no parece saber que una parte  importante de  la primera edición de  la Antología  se vendió en España  tampoco




apariencia, no  tenía  los derechos. En 1953, Borges había  firmado un contrato  con Emecé para  la edición de  las obras
completas en el que Bioy observó de inmediato una cláusula adversa: «por cada volumen no cobrará nunca más de cinco
mil pesos por derechos» (2006, 78). Cifra exigua que no sugiere que el acuerdo incluyera la venta de derechos a terceros.
Sobre  todo  porque,  como  refirió  Bioy,  cuando  Edhasa­Sudamericana,  en  1956,  presentó  las  solicitudes  a  la  censura














No  consta  (en  ninguna  parte)  que  Borges  supiera  de  estos  negocios  o  que  hubiera  autorizado  las  revisiones  de  la
Vicesecretaría  de  Educación  Popular  de  la  Falange  Española  Tradicionalista  y  de  las  Juntas  de  Ofensiva  Nacional
Sindicalista. Ni siquiera habría podido imaginar semejantes lectores.
La backlist (de la censura)












































(3) En uno de los apéndices de Censura y creación  literaria en España (1939­1976), se  incluye una  lista muy completa de  los censores y sus










la  necesidad  y  la  importancia  de  recibir  a  la  España  republicana,  resumió  en  pocas  palabras  la  función  de  esos  envíos:  «la  grata  y  fecunda
tarea de propagar por América la gazmoñería de las más reaccionaria facción de la Iglesia Católica o las mentiras y el rencor del falangismo».
(8) Para editar autores extranjeros  famosos o  lucrativos se aceptaron supresiones y cortes que difícilmente  llegaban a oídos de  los escritores
traducidos  o  de  los  editores  extranjeros  en  el  caso  de  autores  clásicos.  Dos  ejemplos.  El  primero  es Villette  de  Charlotte  Brontë  censurada





(9) El  argumento  central  de  las  relaciones  entre  Sudamericana  e  intereses  políticos  catalanes  está  tomado  de  la  cuidadosa  investigación  de
Gabriela  dalla  Corte  y  Fabio  Espósito:  «Mercado  del  libro  y  empresas  editoriales  entre  el  Centenario  de  las  Independencias  y  la  Guerra  Civil






(11)  Carta  de  Antonio  López  Llausàs  a  Ricardo  Levene,  del  13  de  diciembre  de  1940.  Le  ofrece  descuentos,  le  comunica  el  envío  de  un







juicio  de censura  la decisión  de editarlos  o no,  de la misma manera  que  harían si  el  libro  fuera a  ser publicado  en España  [...]. Todo  esto
vendría  a demostrar  que,  al someter  su  catálogo al  beneplácito  de la  censura  a  fin de  asegurarse  una tranquila  importación  de sus  libros,
Espasa­Calpe extendió el campo de la represión cultural franquista al territorio argentino» (Larraz 2009, s/n.).
(14) En este  interesante artículo sobre traducciones de James Baldwin se menciona que «Intelectuales de renombre como Aldous Huxley, por






(16) «Editores españoles en Buenos Aires», La Opinión, Buenos Aires, 10 de  febrero de 1977.  La delegación del  INLE estaba compuesta por
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